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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO : 
 
 
Jangan  hanya  menghindari   yang  tidak mungkin. 
Dengan mencoba sesuatu yang tidak  mungkin,  kita akan  
bisa  mencapai yang   terbaik   dari   yang   mungkin   kita 
capai.  
(Mario teguh)   
 
Orang-orang  yang  berhenti  belajar  akan menjadi 
pemilik masa lalu. Orang-orang yang  masih  terus  belajar, 
akan  menjadi pemilik masa depan. 
 (Mario teguh) 
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ABSTRAKSI / RINGKASAN 
UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAJEMEN 
STATUS TERAKREDITASI B 
STRATA 1  2014 
A. Nama Penyusun : RINA AFRIYANI 
B. Judul Skripsi : PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, 
     KEDISIPLINAN DAN MOTIVASI TERHADAP 
     KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 
     PADA PT. MURIA BAHARI INDONESIA 
     (MBI) KUDUS 
C.  Jumlah halaman :  
D.  Ringkasn  : Permulaan xiii, isi 75, Tabel 12, Gambar 2 
 
Lingkungan kerja, kedisiplinan dan motivasi merupakan beberapa 
faktor yang mendorong terwujudnya peningkatan kinerja karyawan. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Lingkungan kerja, 
kedisiplinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Muria Bahari 
Indonesia Kudus baik secara parsial maupun berganda. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menguji pengaruh Lingkungan kerja, kedisiplinan dan motivasi 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Muria Bahari Indonesia Kudus baik 
secara parsial maupun berganda. 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah lingkuungan 
kerja (X1) kedisiplinan (X2), dan motivasi (X3) sebagai variabel independen 
dan kinerja karyawan (Y1) sebagai variabel dependen. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 122 dan 
sampel sebanyak 93 responden. Teknik pengumpulan datanya melalui 
kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan datanya melalui editing, coding, 
scoring, dan tabulasi. Uji Instrumen Data dilakukan dengan uji validitas, dan 
uji reliabilitas. Analisis data  menggunakan analisis regresi uji t (uji parsial), 
uji F( berganda), analisis koefisien determinasi (adjusted R Square). 
Dari hasil penelitian diperoleh temuan sebagai berikut ini. 
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan pada PT. Muria Bahari Indonesia Kudus 
secara parsial yang didasarkan Prob Sig. sebesar 0,038. Ada pengaruh 
 
viii 
 
yang positif dan signifikan antara variabel kedisiplinan terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Muria Bahari Indonesia Kudus secara parsial yang 
didasarkan Prob Sig. sebesar 0,000 di bawah 0,05. Ada pengaruh yang 
positif dan signifikan antara variabel motivasi terhadap kinerja karyawan 
pada PT. Muria Bahari Indonesia Kudus secara parsial yang didasarkan 
pada Prob Sig. sebesar 0,000 di bawah 0,05.  
2. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Lingkungan kerja, 
kedisiplinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Muria 
Bahari Indonesia Kudus secara berganda yang didasarkan pada hasil 
pengujian nilai Fhitung sebesar 115,959 memiliki nilai Fhitung > dari nilai 
Ftabel sebesar 2,710, dan Prob Sig. sebesar 0,000 di bawah 0,05. Pengaruh 
kontribusi atau peranan ketiga variabel tersebut sebesar 78,9% terhadap 
kinerja karyawan pada PT. Muria Bahari Indonesia Kudus 
 
Kata kunci: Lingkungan Kerja, Kedisiplinan dan Motivasi Kerja 
 
E.  Daftar buku yang digunakan   :  12 (tahun 2003-2013). 
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